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В на уч нотех ни чес кой ли те ра ту ре уко ре нил ся по -
лез ный обы чай — от ме чать вы да ю щи е ся со бы тия в
ис то рии той или иной на у ки и тех ни ки пуб ли ка ци я ми, в
ко то рых на ря ду с их опи са ни ем да ёт ся оцен ка их зна че -
ния для даль ней ше го раз ви тия дан ной об лас ти [1]. Для
это го не о бя за тель но, что бы да та бы ла «очень круг -
лой» (её, боль шей частью, нуж но дол го ждать). Важ но
дру гое — изв лечь по лез ные уро ки из дос ти же ний
прош ло го и дать их твор цам дос той ную оцен ку. 
В этом го ду ис пол ня ет ся 130 лет со вре ме ни зна -
ме на тель ных со бы тий — пер вых про ры вов че ло ве ка в
об ласть низ ких тем пе ра тур, ко то рые мы те перь на зы -
ва ем кри о ген ны ми. Хо тя эта да та «по лук руг лая», она
зас лу жи ва ет то го, что бы быть от ме чен ной.
24 де каб ря 1877 г. на за се да нии фран цу зс кой Ака -
де мии на ук её сек ре тарь М. Дю ма на чал своё выс туп -
ле ние ци та той из А. Ла ву азье о воз мож нос ти пе ре хо да
всех га зов при дос та точ но низ кой тем пе ра ту ре в жид -
кое сос то я ние. Пос ле это го он за чи тал два со об ще ния. 
Пер вым бы ло пись мо от 2 де каб ря гор но го ин же -
не ра из Ша тиль о на на Се не Л. Кайе те о том, что ему
уда лось ожи жить один из «пос то ян ных»  га зов —
кис ло род.
Вслед за этим бы ла ог ла ше на те лег рам ма из
Швей ца рии от же не вс ко го фи зи ка Ра у ля Пик те, да ти -
ро ван ная 22 де каб ря: «Се год ня по лу чен жид кий кис ло -
род при дав ле нии 320 атм. и тем пе ра ту ре –140 °С,
дос тиг ну той при ис поль зо ва нии ди ок си да се ры и ди ок -
си да уг ле ро да».
Дос ти же ния и Кайе те, и Пик те зас лу жи ва ют вы -
со кой оцен ки. Ха рак тер но, что спо со бы, ко то ры ми
они приш ли к оди на ко во му ре зуль та ту, бы ли со вер -
шен но раз лич ны ми, но в каж дом бы ли рост ки но вых
бу ду щих нап рав ле ний низ ко тем пе ра тур ной тех ни ки.
По э то му нуж но спе ци аль но ос та но вить ся на ра бо те
каж до го из них [2].
Нач нем с Кайе те. Нес коль ко слов о нём са мом и
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У ИСТОКОВ КРИОГЕНИКИ
Нас от де ля ют 130 лет от край не зна чи мых опы тов Кайе те (Cailletet) и Пик те
(Pictet), ре зуль та ты ко то рых об суж да лись 24 де каб ря 1877 г. на за се да нии фран цу -
з%с кой Ака де мии на ук. Этим ис сле до ва те лям на соз дан ных ими ори ги наль ных, по
предс тав ле ни ям то го вре ме ни, ус та нов ках уда лось приб ли зить ся к тем пе ра ту ре
ожи же ния кис ло ро да — од но го из че ты рёх так на зы ва е мых пос то ян ных га зов.
Дос ти же ния этих ис сле до ва те лей зас лу жи ва ют вы со кой оцен ки, так как они со -
вер ши ли про рыв в об ласть кри о ген ных тем пе ра тур. В свя зи с этим 1877 год счи та -
ет ся го дом рож де ния кри о ген ной тех ни ки. В статье ана ли зи ру ют ся осо бен нос ти
ис поль зо ван ных эти ми ис сле до ва те ля ми в их ус та нов ках про цес сов, тех но ло гий и
конструк ций. Вы пол нен ные оцен ки подт ве рж да ют воз мож ность ожи же ния кис ло -
ро да с по мощью соз дан ных для этой це ли ус та но вок.
Клю че вые сло ва: Кис ло род. Ожи же ние. Кри о ген ные тем пе ра ту ры. Кри о ген ная
тех ни ка. Во до род.
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AT BEGINNINGS OF CRYOGENIC
We are detached by 130 years from the significant experiences of Cailletet and Pictet which
results were discussed on December, 24, 1877 at session of the French Academy of Sciences.
To these researchers on created by them original as presentation of that time plants it was
possible to come nearer to temperature of liquefaction of oxygen — one of four so%called
constant gases. Achievements of these researchers deserve a high estimation as they have
made breach in area of cryogenic temperatures. In this connection the 1877 is considered a
year of birth of cryogenic technology. The features used by these researchers in plants of pro-
cesses, technologies and designs are analyzed in article. The executed estimations are con-
firmed with an opportunity of liquefaction of oxygen with the help of the plants created for
this purpose.
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